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VIABIUDADE DO USO DE 'JlFERENTES TIPOS DE LONAS PLÁSTICAS PARA EXPURGO
DE MILHO EM PALHA
oS insetos pt agas constituem um dos principais prob lelllaspara o
aTmazenamento de milho a nível de fazenda. O expurgo destas ?r3ga~ com
fosfina e utilizando ~~~das plásticas tem sido o único método ~2 contro
le que atinge os insetes alojados no interior das espigas e' dcs grãos-:-
At.é O IDOlllentotem sido recomendado a realização do expurgo uci Li zando 50
mente lonas plásticas !lbricadas em PVC, porém o custo bastant~ flevadõ
deltas lonas tem dificultado a adoção da tecnologia do expurgu pelos
agricultore •• O objetivo deste trabalho foi comparar a eficiência de di
".rlll tipos de lonas l'lãsticas para expu rgc , Foram estudados no ),9 en::-
I.io 4 tipo. 'de lonas x 3 dosagens de fostina x '2 tipos de pise .cimen-
to. chão não batido). Os principais resultados foram os seguiutes: a)
No piso de cimento tanto a lona do PVC quanto as de polietileno' ,Terrei
to, Amarelona e Preta com ad i rLvo-e xpe riee nc a L) deram bons re,"Lltados
coa tolas as do.age~; b) No piso de terra somente a lona de PvC apre-
••ntou resultado s at is f acé rio , No 29 ensaio foram estudadas lonas de PVC
e Terreiro no piso de cimento, chão bem batido e piso de chão revestido
pela lona Terreiro. Ne~ce caso todas as lonas deram bom result.do em
qualq~.~tipo de piso.
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